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Cette thèse a pour but de montrer l ' i n t é r ê t  de l ' u t i l i s a t i o n  de micro- 
processeurs microprogramables en acqu is i t i on  e t  en f i l t r a g e  d'événements de 
physique des part- icules hautes énergies. 
La première p a r t i e  es t  consacrée à l 'ana lyse du problème e t  à l a  mise 
en évidence des pr inc ipa les d i f f i c u l t é s .  
La deuxième p a r t i e  d é c r i t  l a  so l  u t i on  retenue. Cette dernière consiste 
à insére r  dans la s t ruc tu re  informatique i n i t i a l e  une grande e f f i c a c i t é  de t rans-  
f e r t  e t  de t ra i tement  des données au moyen d' une a rch i tec tu re  mu1 t iprocesseur 
à i n t e l l i y e n c e  répar t ie ,  adaptable à chaque expérience. 
La t ro is ième p a r t i e  d é c r i t  en d é t a i l s  l e  processeur GESPRO, l e s  o u t i l s  
l o g i c i e l s  conçus pour ce t t e  réa l i sa t ion ,  a i n s i  que les  performances obtenues. 
La dernière p a r t i e  es t  consacrée à l 'ana lyse des r é s u l t a t s  obtenus 
depuis 1975 sur  deux expériences (WA2 e t  N A 1 0 )  au SPS du CERN à Genève. 
ABSTRACT 
This thes is  descri  bes the i n t e r e s t  o f  using microprogrammable micro- 
processors f o r  on-1 ine  t r i gge r i ng  and event f i  1 t e r i ng  i n  h igh energy physics 
experiments. 
The f i r s t  p a r t  i s  used t o  analyse t h i s  problem and t o  show the 
p r i nc i pa l  d i f f i c u l t i e s .  
The second pa r t  describes Our solut ion,  which cons is t  o f  adding i n  the 
i n i t i a l  in format ic  s t ruc tu re  a great  t r a n s f e r t  and treatment c a p a b i l i t y  by a 
mu1 t iprocessor archi tecture,  su i tab le  t o  each experiment. 
The t h i r d  p a r t  i s  dedicated t o  the descr ip t ion o f  Our f a s t  processor 
GESPRO and o f  i t s  software too ls  special l y  w r i t t en  f o r  t h i s  r ea l i za t i on .  Perfor- 
mances obtained are then given. 
The l a s t  p a r t  i s  used t o  d e t a i l  the resu l t s  obtained s ince 1975 on 
two experiments ( N A 2  and N A 1 0 )  on the SPS o f  CERN a t  Geneva. 
